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บุตรพิการ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ 1) ผู้ ปกครองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ จํานวน 10 คน และ        
2) เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวอาย ุ2 -13 ปี จํานวน 10 คน โดยกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) ชดุคู่มือผู้ปกครองการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง สําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ 2) แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ                
3) แบบประเมินการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ และ 4) แบบประเมินความสามารถของ
ผู้ปกครองหลงัใช้โปรแกรมฯ ลกัษณะของเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จาก“ปรับปรุง” ถึง “ดีมาก”      
มีพิสยัของคะแนนเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 0-3 คะแนนการดําเนินการตามรูปแบบฯ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ
การวิจัยกึÉงทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ การคํานวณค่าคะแนนเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน ความถีÉ ร้อยละ การทดสอบค่าที t-test (Paired Samples t-test) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอใน
รูปแบบของกราฟ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดีมาก (คะแนนเฉลีÉยระหว่าง 2.36-2.86) และ 2) คะแนนเฉลีÉยทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลืÉอนไหวหลงัการทดลองสงูขึ Êนกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .001ดังนั Êนแสดงว่าโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ      
บตุรพิการมีประสทิธิผลอยู่ในระดบัดี  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to develop the parent’s strength training program to enhancing self-
help skills of children with disabilities. The sample of this study consisted of ten parents of children with physical 
or mobility disability and ten children with physical or mobility disability aged between two to thirteen years old 
who had been diagnosed by a doctor. All of the subjects were selected by purposive sampling.The research 
instrument consisted of the following: (1) a parental guide set for enhancing self-help skills; (2) a self-help skills 
in daily life assessment form for children with special needs; (3) a self-help skills evaluation form for children 
with special needs and (4) an assessment form of the ability of parents after using the parent’s strength training 
program. The research instrument was a 4-point scale from "improvement" to "excellent". The range of the 
average score ranged from 0-3 points. This research utilized Quasi Experimental Research. Data were analyzed 
by using information in term of mean, percentage and t-test (Paired Samples t-Test) and also presented in 
qualitative data and the form of graphs. 
The research results were as follows:(1) the ability of parents after using the parent’s strength training 
program had a good performance level  (average score is between 2.36-2.86) (2) children with physical or 
mobility disability had higher scores in self-help skills after using in a program. The difference was statistically 
significant at .001 level. Therefore, the effectiveness of the parent’s strength training program to enhancing self-
help skills of children with disabilities was found to be effective in enhancing the self-help skills of children with 
disabilities.   
 














ผลกระทบต่อการทํางานของมือ เ ท้า แขน หรือขา 
(กระทรวงสาธารณสขุ, 2559, WHO. 2007) ด้วยสาเหตุ
นี Êทําให้เด็กกลุ่มนี ÊมีความยากลําบากในการเคลืÉอนไหว
และการทรงตัว ไม่สามารถควบคุมการเคลืÉอนไหวของ
แขน – ขา และร่างกายได้อย่างปกติ ซึÉงส่งผลทําให้เด็กมี
พฒันาการลา่ช้ากว่าปกติ และมกัพบปัญหาหรือข้อจํากัด
ในเรืÉองพฒันาการด้านต่างๆ ทั Êงด้านร่างกาย ด้านอารมณ์









(Link, 2008) ได้ทําการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ ทีÉเกีÉยวกับ
 










ตนเองได้ในทีÉสดุ รวมทั Êงลดภาระให้แก่ผู้ปกครองทีÉเลี Êยงดู
เด็กอีกด้วย ดงันั Êนจากความสําคัญดังกล่าว พบว่าผู้ปกครอง
เป็นผู้ มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาเด็กในทกุๆ ด้าน 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย 
การรับประทานอาหารและดืÉมนํ Êา การขับถ่าย การทํา
ความสะอาดร่างกาย และการแต่งกาย เพราะเป็นทักษะ
ทีÉมนุษย์ใช้ในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับ เชฟเฟิร์ด (Shepherd, 2005) ทีÉกล่าวว่า 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองทีÉเหมาะสมตามวัยของเด็ก       
เป็นความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันทีÉเ ป็น







ตั Êงแต่ 5 ปีขึ Êนไป ทีÉมีความยากลําบากในการดูแลตนเอง 
ได้แก่ การกินอาหาร การอาบนํ Êา การล้างหน้า การแปรงฟัน  
การแต่งตวั และการขบัถ่าย คิดเป็น 307,403 คน (ร้อยละ 
100) (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) ดังนั Êนจะเห็นได้ว่า












ของ ICF (กระทรวงสาธารณสขุ, 2559, WHO, 2007)   
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ








ต่อการพัฒนาเด็กในกลุ่มนี Ê ดังนั ÊนการทีÉจัดโปรแกรม
พัฒนาความสามารถในการฝึกทักษะให้กับผู้ ปกครอง  
จะเป็นการเพิÉมศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ให้กบัผู้ปกครองได้ด้วยตนเอง อีกทั Êงยังสามารถขยายผล
ในการฝึกทักษะอืÉนๆ ให้กับลูกในอนาคตต่อไป อีกทั Êง
ประกอบกบัเด็กกลุ่มนี Êไม่มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวันเบื Êองต้น เพราะส่วนใหญ่ผู้ ปกครอง




































 1) ความสามารถของผู้ ปกครองในการใช้
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดี 





การวิจัยในครั Êงนี Êเ ป็นการวิจัยกึÉงทดลอง 
(Quasi Experimental Research) และการวิเคราะห์




แผนการวิจยั One-Group Posttest Only Design 
2) ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉ มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวดําเนินการ




 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê แบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ ได้แก่ 
 1) ผู้ ปกครองของเด็กทีÉ มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว คือ ผู้ ทีÉทําหน้าทีÉ เลี Êยงด ู       
อย่างใกล้ชิดทีÉบ้าน โดยอาจเป็นบิดา มารดา ญาติ หรือ
บุคคล ทีÉบิดามารดาให้ความไว้วางใจ ในกลุ่มตัวอย่างทีÉ
ได้มาจากการรับสมัครอาสาสมัครผู้ ปกครองทีÉมีความ
พร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน10 คน โดย
เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2) เด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลืÉอนไหวอายุ 2 -13 ปี ทีÉได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ทีÉ
รับบริการทีÉศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง หรือศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 10 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)    
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
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โปรแกรมฯ ไปใช้ มีขั Êนตอนการทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงันี Ê 





อยู่ใน 3 ระดับ ระดับใดระดับหนึÉง คือ ระดับ .2 (มีความ
ยากลําบากปานกลาง) ระดับ .3 (มีความยากลําบาก
รุนแรง) หรือ ระดับ .4 (มีความยากลําบากทีÉสดุ) เลือก
เด็กทีÉได้รับการประเมินตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จํานวน 10 




ช่วยเหลือตนเอง และอธิบายขั Êนตอนในการทําวิจัย และ
ชี ÊแจงเกีÉยวกับเรืÉองการพิทักษ์สิทธิ Í ของผู้ เข้าร่วมวิจัยใน
ครั Êงนี Ê  
2. ระยะทดลอง  
นําโปรแกรมฝึกความเ ข้มแข็งของ
ผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบุตรพิการ ไป
ทดลองใช้ (ระยะเวลา 10 สปัดาห์) มีรายละเอียด ดงันี Ê 
1) อบรมผู้ปกครองการใช้โปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแล
ตนเองของบตุรพิการ (2 วนั)  
                           2) ประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง




    3)  ผู้ ปกครองทดลองใช้โปรแกรมฝึก
ความเข้มแข็งของผู้ ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเอง
ของบตุรพิการ (10 สปัดาห์) ตามแผนการนําแผนการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองเฉพาะบุคคลและผู้ วิจัย
ดําเนินการเยีÉยมบ้านผู้ ปกครองหรือสถานทีÉทีÉผู้ ปกครอง












พิการมีเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ดงันี Ê 
 1. ชุดคู่มือผู้ปกครอง การฝึกทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉประกอบไป
ด้วย 5 เล่ม เป็นคู่มือฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองทั Êง       
4 ด้าน ซึÉงเป็นเครืÉองมือวิจัยทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน มีเป้าหมาย
เพืÉอสร้างต้นแบบคู่มือผู้ปกครองการฝึกทักษะการช่วยเหลือ





ตนเองในชีวิต ประจําวัน สรุปประเด็นสําคัญต่างๆ จาก
การสนทนากลุ่ม เพืÉอใช้เป็นข้อมูลร่วมกับการศึกษาจาก
เอกสารทีÉเกีÉยวข้อง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความชัดเจน 
เมืÉอนํารูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึÉงประกอบด้วย 
“คู่มือผู้ ปกครองเพืÉอฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิต 
ประจําวนั” จํานวน 1 เลม่ และ เลม่ย่อยการฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวนั จํานวน 4 เล่ม (คู่มือฝึก




เนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 
0.60 ถงึ 1.00 
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 2. แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองใน







ตนเองออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการรับประทาน
อาหารและการดืÉมนํ Êา 2) ทักษะการขับถ่าย 3) ทักษะการ
ทําความสะอาดร่างกาย และ 4) ทักษะการแต่งตัว สําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ จํานวน 33 ข้อ ซึÉงเป็นแบบ
ประเมินแบบสังเกตทีÉ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า และมีเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการตัดสิน 
ดงันี Ê  คะแนน 0  หมายถงึ เด็กไม่สามารถทําได้ คะแนน 1  
หมายถึง  เด็กสามารถทําได้ แต่ผู้ ใหญ่ต้องช่วยและ 
คะแนน 2 หมายถงึ เด็กสามารถทําได้ด้วยตนเองทั Êงหมด 
และแบบประเมินนี Êผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเทีÉยงตรง เชิงเนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน           







ประเมินนี Êแบ่งออกเป็น 4 ทกัษะ เช่นกัน โดยในแต่ละราย 
ทกัษะย่อย จะมีข้อประเมินทีÉมีการแบ่งเป็นขั Êนตอนย่อยๆ 
จากการวิเคราะห์งาน เช่น การเคี ÊยวและกลืนอาหารทีÉบด
หยาบ จะแบ่งเป็น 5 ทกัษะย่อย คือ ขั ÊนทีÉ 1 อ้าปาก ขั ÊนทีÉ 
2 เอาอาหารจากช้อนเข้าปาก ขั ÊนทีÉ 3 ปิดปาก ขั ÊนทีÉ 4 




แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี Ê คะแนน 0 หมายถึง เด็กไม่สามารถ
ทําได้ผู้ ใหญ่ต้องช่วยทําทั Êงหมด คะแนน 1 หมายถึง เด็ก
สามารถทําได้ เมืÉอผู้ ใหญ่ช่วยจับ คะแนน  2 หมายถึง 
เด็กสามารถทําได้ เมืÉอผู้ใหญ่ช่วยสาธิต/บอก และคะแนน 
3 หมายถึง เด็กสามารถทําได้ด้วยตนเองทั Êงหมด โดย 
แบบประเมินนี Êผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน  3 ท่าน 
ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และผ่านการพิจารณา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้สงัเกต (Inter-Rater Reliability) 
โดยใช้ส ูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ 
(Hoyt’s ANOVA procedure) เท่ากบั 1.00 ทกุรายการ  






ทกัษะผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนทีÉ 1 ได้แก่ ข้อมลูทัÉวไป ตอนทีÉ 2 ได้แก่ ข้อคําถามใน
ด้านการประเมินความสามารถของผู้ปกครอง จํานวน 11 
ข้อ รูปแบบของแบบประเมินความสามารถของผู้ปกครอง
นี Ê เป็นแบบประเมินแบบสังเกตทีÉ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า มีเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการ
ตัดสิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี Ê  คะแนน 0  หมายถึง 
ปฏิบัติไม่ได้ คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามคําแนะนํา 
คะแนน 2 หมายถงึ ปฏิบติัได้ โดยไม่ต้องแนะนํา คะแนน 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
โดยแบบประเมินความสามารถของผู้ปกครองนี Êได้ผ่าน
การตรวจสอบความสอดคล้องและความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 




ปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ การคํานวณค่าคะแนนเฉลีÉย ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ความถีÉ ร้อยละ การทดสอบค่าที t-test 












ดูแลตนเองของบุตรพิการของผู้ปกครองจํานวน 10 คน โดยการประเมินจากผู้ ประเมินทั Êงหมด 3 คน พบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการ
ในภาพรวม มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั 2.61 สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .174 มีความสามารถในระดับดีมาก ผลการวิเคราะห์







2 รูปแบบ คือ ระดับพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลืÉอนไหว
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ตารางทีÉ 1 แสดงคะแนนเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฒันาการทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความ 




Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ 
คนทีÉ 1 1.00 0.000 ปานกลาง 2.57 0.000 ดีมาก 
คนทีÉ 2 1.00 0.000 ปานกลาง 2.71 0.042 ดีมาก 
คนทีÉ 3 1.17 0.051 ปานกลาง 2.67 0.030 ดีมาก 
คนทีÉ 4 1.43 0.124 ปานกลาง 2.29 0.084 ดีมาก 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ก่อนฝึก หลังฝึก กลุ่มตัวอย่าง ก่อนฝึก หลังฝึก กลุ่มตัวอย่าง 
คนทีÉ 5 0.60 0.122 ปรับปรุง 3.00 0.130 ดีมาก 
คนทีÉ 6 1.29 0.087 ปานกลาง 2.14 0.129 ดี 
คนทีÉ 7 1.43 0.130 ปานกลาง 2.86 0.087 ดีมาก 
คนทีÉ 8 0.80 0.060 ปานกลาง 2.90 0.099 ดีมาก 
คนทีÉ 9 0.91 0.027 ปานกลาง 2.36 0.063 ดีมาก 
คนทีÉ 10 1.00 0.000 ปานกลาง 2.83 0.078 ดีมาก 
 
จากตาราง 1 พบว่า หลงัการทดลองใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บุตรพิการ เด็กมีระดับพัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเองสงูกว่าก่อนการทดลอง และอยู่ในระดับดี จํานวน 1 คน และ
ระดบัดีมาก จํานวน 9 คน และสามารถแสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการฝึก ดงัภาพประกอบทีÉ 2 
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ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยก่อนและหลงัการฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองภายใต้การใช้โปรแกรมฝึกความ 
เข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 เมืÉอเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นรายทักษะทีÉประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะการ
รับประทานอาหารและการดืÉม 2) ด้านทกัษะการขับถ่าย 3) ด้านทักษะการทําความสะอาดร่างกาย และ 4) ด้านทักษะการ
แต่งตวั โดยประเมินจากเด็กจํานวน 10 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คะแนนเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
และระดบัความสามารถ รายละเอียดดงัตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงคะแนนเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวนัสาํหรับเด็ก อาย ุ
ระหว่าง 2-13 ปี ในภาพรวม 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวันสําหรับเด็ก  
อายุระหว่าง 2-13 ปี 
คะแนนเฉลีÉย ระดับทักษะ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ทกัษะการรับประทานอาหารฯ 1.13 2.61 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการขบัถ่าย 0.80 2.90 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการทําความสะอาดร่างกาย 0.91 2.36 ปานกลาง ดีมาก 
ทกัษะการแต่งกาย 1.00 2.83 ปานกลาง ดีมาก 
เฉลีÉยทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวัน 1.06 2.63 ปานกลาง ดีมาก 
  
 จากตาราง 3 พบว่า หลงัการทดลองใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริมการดูแลตนเองของ
บตุรพิการเด็กมีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในภาพรวมมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าก่อนการทดลอง (คะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 1.00 และ 
2.57) หลงัการทดลองเด็กมีทกัษะอยู่ในระดับดีมาก และเมืÉอพิจารณาในรายด้านพบว่า หลงัการทดลองเด็กมีทักษะในการ
ช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวนัมีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน และทุกด้านพบว่าเด็กมีทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวนัมีแนวโน้มในระดบัดีมาก  
ดงันั Êนสรุปผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถของผู้ปกครองในการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองใน
การสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดีมาก และ 2) ทกัษะ การช่วยเหลอืตนเองของเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลืÉอนไหวสูงขึ Êนกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉได้ตั Êงไว้ ดังนั Êนแสดงว่าประสิทธิผลของ
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการอยู่ในระดบัดี ดงัตารางทีÉ 4 
 
ตาราง 4 ผลประสทิธิภาพของโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการสง่เสริมการดแูลตนเองของบตุรพิการ 
 N=10 
 ก่อนการฝึก หลังการฝึก ประสทิธิภาพของโปรแกรมฯ 
t (p-value) Mean SD Mean SD 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวันสําหรับเด็ก  
อายุระหว่าง 2-13 ปี 
1.06 .269 2.63 .085 10.233*** 
(.000) 
 
หมายเหต ุ***มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .001 
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 ในการวิจัยครั Êงนี Êมีประเด็นทีÉนํามาอภิปรายผล





 1. ผลการศึกษาความสามารถของผู้ ปกครอง
หลังการใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ ปกครองใน












ตนเองให้กับบุตรหลานของตน จากคู่มือฯ ทั Êง 5 เล่ม        
อีกทั Êงตลอดระยะเวลาการทดลอง ผู้ปกครองมีส่วนร่วม












ออทิสติก (A Parent Training Model for Toilet Training 
Children with Autism) โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ฝึกขบัถ่ายให้กบัเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาและ






พิเศษ ภายใต้โครงการวิจัยเ กีÉยวกับครอบครัว ของ








พิเศษออกเป็น 3 ด้านหลกั ได้แก่ 1) ครอบครัวเป็น
ผู้สนับสนุน (Families as Advocates) 2) บทบาทของ
ครองครัวในการประเมินและการฝึก (Family Roles in 
Assessment and Intervention) และ 3) ครอบครัวเป็นผู้
มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็ก (Families as Partners in 
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การใช้โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการทั Êง 4 ทักษะ ได้แก่ 
ทักษะการรับประทานอาหารและดืÉมนํ Êา ทักษะการ
ขับถ่าย ทักษะการทําความสะอาดร่างกาย และทักษะ















ต่างๆ นั Êน มีความหมายและเกิดประโยชน์สงูสดุทั Êงกับเด็ก
และผู้ ปกครอง นอกจากนี Êส่วนของวิธีการฝึกในแต่ละ
ทักษะทีÉ ได้มีการเขียนไว้ในคู่ มือฯ โดยผู้ วิจัยใช้หลัก
วิเคราะห์งานในการแยกย่อยทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในแต่ละทักษะ (พฤติกรรมเป้าหมาย) ออกเป็นทักษะ















 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ครูผู้สอนทีÉจะนํา
โปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครองในการส่งเสริม
การดูแลตนเองของบุตรพิการไปใช้ ควรศึกษาคู่มือทั Êง        
5 เล่ม อย่างละเอียด รวมทั Êงศึกษากระบวนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างครูผู้ สอนและผู้ ปกครองรวมทั Êง
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